




To promote the foster-parent system of the Mimasaka district 






























①里親 15 世帯  
②里子 20 名前後（措置の状況により異なる） 
③施設利用児童 
  津山市内の 3 ヶ所の児童養護施設 約 100 名 
（2）支援者 
①里親・里子支援サークル（学生） 13 名 
（3）支援機関  
①岡山県津山児童相談所  





   里親、施設職員、学生で活動の企画運営を検討する。 
（美作大学で開催） 
（2）美作地区里親会の行事の支援 
 ①6 月 里親サロン旅行 
  「蒜山 搾乳体験とジンギスカン」 
  ・レクリエーション ・託児 ・付き添い 
  里親 15 名 里子 13 名 学生 12 名 
 ②10 月 里親会全国大会（岡山）運営の支援 
  ・準備 ・託児 ・受付 
③12 月 クリスマスプレゼント作成と配布 
  
  ・クリスマスカード作り ・クッキー作り 
 ④1 月 里親心得座談会の支援（里親養成講座） 
  ・準備 ・託児 
 ⑤2 月 里親サロン一泊旅行 
（香川・愛媛方面） 
里親 15 名 里子 10 名 学生 4 名 







写真 1 里親サロン蒜山旅行 
（3）サークル独自行事 
 ①8 月 里親・里子交流キャンプ 
  ・久米南町美しい森で岡山県下の里親・里子を 
対象にキャンプを計画。（台風で中止） 
    里親 25 名 里子 15 名 学生 15 名     
 ②10 月 大学祭招待  
  ・大学祭（白梅祭）に里親・里子さんを招待 
 ③12 月 児童養護施設の訪問 









写真 2 養護施設クリスマス訪問 
（4）その他 
 ①研修会 
  社会的養護や子どもに関する研修を随時行う 
 10 月「児童養護施設の子ども達の就労を支援する」 
   一般社団法人ひだまり理事長 中嶋 進一氏 































































































平成 23 年 3 月 20 日  
2）社会的養護の課題と将来像 厚生労働省 
 平成 23 年 7 月 
3）里親リクルートに関する調査報告書 
 厚生労働省 平成 27 年 3 月 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
